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ESCRITURA Y EXPERIENCIA FEMENINA: LA MEMORIA 
DE LAS DESCALZAS EN EL LIBRO DE RECREACIONES
DE SOR MARÍA DE SAN JOSÉ 
RESUMEN 
María José de la Pascua Sánchez 
Universidad de Cádiz 
En este aiiículo se analiza la construcción de una Memoria de las Descalzas 
a partir de El Libro de Recreaciones de la Madre María de San José (1583). En él 
se sitúa la obra de Teresa de Jesús y los problemas de consolidación de la refor­
ma del carmelo en una perspectiva crítica sobre el papel que la Iglesia oficial 
reservaba a las mujeres. 
Palabras clave: España, Siglo XVI, Memoria de la Refonna del Carmelo, 
El Libro de Recreaciones de Maria de San José. 
ABSTRACT 
T his article deals with the process of the construction of a Descalzas' 
Memoria, based on the Libro de Recreaciones ofMaría de San José (1583). The 
study focuses on the role assigned to women in the official rcligion. Memoria and 
Autobiography may be taken in parallel to the critica! of gender identities. 
Keywords: Spain, XVPh century, Carmelo Reform's Memory, The Libro de
Recreaciones of María de San José. 
Mi propósito es acercarme a través de la escritura de María de San José, a la 
bíografia de una mujer excepcional dentro del cannelo descalzo. Excepcional no 
sólo por su inteligencia y su capacidad para las letras 1, sino por la fuerza y cons­
tancia con la que defendió sus puntos de vista y lo que ella consideraba era la 
dirección correcta de la obra Teresiana. 
' Manuel SERRANO SANZ dice de ella "De cuantas discípulas tuvo la insigne reformadora del car­
melo, acaso ninguna descolló por su talento literario como Sor María de San José; su prosa es fácil, 
tersa y elegante sin afectación, y sus versos muy dignos de alabanzas", en Apuntes para una Biblioteca 
de Escritoras Espmiolas desde el afio 1401 al 1833. Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1975, 
t.270, pp.333-334.
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